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AMSIF Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia
CEN Comité Ejecutivo Nacional
CEU Consejo Estudiantil Universitario
CIDE Centro de Investigaciones y Docencia Económica
CNC Confederación Nacional Campesina
CNOP Confederación Nacional de Organizaciones Populares
COCOPA Comisión de Concordia y Pacificación
COFIPE Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
CRICP Comisión de Régimen Interno y Concertación Política
CUM Centro Universitario México
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FDN Frente Democrático Nacional
FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FOBAPROA Fondo Bancario para la Protección del Ahorro
HCD Honorable Cámara de Diputados
IFE Instituto Federal Electoral
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
IPAB Instituto de Protección al Ahorro Bancario
IPN Instituto Politécnico Nacional
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
OEA Organización de Estados Americanos
PAN Partido Acción Nacional
PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PCM Partido Comunista Mexicano
PGR Procuraduría General de la República
PMS Partido Mexicano Socialista
PMT Partido Mexicano de los Trabajadores
PNR Partido Nacional Revolucionario
PPS Partido Popular Socialista
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
PRM Partido de la Revolución Mexicana
PROCAMPO Programa Nacional para el Campo
PROGRESA Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación
PRONAM Programa Nacional de la Mujer
PSUM Partido Socialista Unificado de México
PT Partido del Trabajo
PVEM Partido Verde Ecologista de México
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SME Sindicato Mexicano de Electricistas
UAM Universidad Autónoma Metropolitana
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
UPREZ Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata
